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La XV Jornada de la SCATERM, titulada «La terminologia de l’esport», va tenir lloc el dia 31 
de maig de 2018 a l’Institut d’Estu-
dis Catalans (IEC). Coincidint amb 
el desè aniversari de la revista ter-
minàlia —el número 1 de la qual es 
va dedicar als esports—, la Socie-
tat Catalana de Terminologia (SCA-
TERM) va decidir dedicar la jornada 
anual a la terminologia esportiva.
La inauguració de la jornada va 
ser a càrrec de Miquel-Àngel Sàn-
chez Fèrriz, president de la SCA-
TERM, i de Mila Segarra, en repre-
sentació de la Secció Filològica, 
de la qual la SCATERM és societat 
filial. El president va explicar que el 
tema de la jornada era un homenat-
ge al primer monogràfic de la revis-
ta terminàlia. A més, també va pre-
sentar l’exposició dels deu anys de 
la revista, que va estar instal·lada al 
pati de l’IEC des del dia de la XV Jor-
nada fins al 29 de juny de 2018. Mila 
Segarra va destacar la importància 
de la terminologia en tots els àmbits 
i l’interès que té per al desenvolupa-
ment de la llengua catalana.
La primera part de la jornada, que 
va incloure tres ponències, va fer un 
repàs a la història de la terminolo-
gia esportiva catalana, aturant-se en 
algunes figures i fites importants. 
En primer lloc, Jordi Mir, membre 
de la Secció Filològica de l’IEC, va 
explicar la relació de Pompeu Fa-
bra amb l’esport, ja que va ser un 
gran esportista: quins esports va 
practicar al llarg de la seva vida, 
la seva afició a l’excursionisme, el 
seu paper en associacions i entitats 
esportives catalanes… Finalment, 
va delectar l’auditori amb una gra-
vació de veu en què se sentia Fabra 
parlant d’esport.
En segon lloc, Neus Faura, de 
la Universitat Autònoma de Barce-
lona, va explicar com es va intro-
duir la terminologia futbolística a 
Catalunya: inicialment, els termes 
del futbol eren majoritàriament 
anglicismes, però la difusió i  la 
popularització d’aquest esport van 
propiciar un procés d’adaptació del 
català oral i escrit, la qual cosa va 
comportar canvis fonètics, gràfics 
i semàntics en els termes. Faura va 
fer una menció especial a la inter-
venció de Fabra en la fixació de la 
terminologia futbolística catalana, 
a través dels seus comentaris en les 
Converses filològiques (a ell devem, 
per exemple, l’adaptació de futbol o 
el calc mans), i finalment va fer una 
valoració de la situació de la termi-
nologia del futbol en la premsa ge-
neralista i especialitzada de l’època, 
a partir de l’anàlisi d’articles perio-
dístics reals.
Per últim, Ester Bonet, sòcia de 
la SCATERM, va acabar la primera 
part de la jornada en el marc d’un 
dels esdeveniments que han marcat 
la història esportiva de Catalunya: 
va explicar la gènesi dels vint-i-nou 
diccionaris dels esports olímpics 
que es van elaborar amb motiu de 
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la celebració dels Jocs Olímpics de 
Barcelona l’any 1992. Concretament, 
va explicar com es van definir aques-
tes obres terminològiques i, en es-
pecial, es va referir a la constitució 
del corpus de buidatge dels termes 
i a les dificultats amb les quals es va 
trobar a l’hora de recopilar les fonts 
escrites i orals de referència.
La segona part de la jornada va 
consistir en una taula rodona que 
tenia com a objectiu discutir les 
necessitats terminològiques en els 
mitjans de comunicació. Els co-
mentaristes esportius Joaquim M. 
Puyal, Jordi Robirosa i Josep Lluís 
Merlos van oferir el seu punt de vis-
ta com a usuaris de la terminologia 
en contextos especialment exigents, 
ja que la televisió i, sobretot, la ràdio 
tenen unes característiques d’imme-
diatesa, ritme i velocitat que obli-
guen els periodistes a ser pràctics 
i creatius. Cadascú en el seu àmbit 
—futbol, bàsquet i motor, respecti-
vament— van destacar que a l’hora 
d’usar la terminologia sempre pre-
fereixen els termes més curts, per-
què són més funcionals, i els que 
saben que el públic entendrà, siguin 
termes catalans o anglicismes for-
tament arrelats. Van demostrar que 
en aquests àmbits cal tenir una for-
ta consciència lingüística, la qual és 
necessària per assegurar l’evolució 
de la terminologia esportiva catala-
na i la seva adequació a les novetats 
en aquest camp.
Finalment, M. Amor Montané, de 
la Universitat Pompeu Fabra, i Caro-
lina Bastida, de la Universitat d’An-
dorra, van fer una aportació a la dis-
cussió en relació amb les necessitats 
terminològiques en els mitjans de 
comunicació des de l’àmbit acadè-
mic. Van presentar els resultats d’un 
estudi desenvolupat en el marc dels 
esports d’hivern a Andorra, en el 
qual han analitzat, entre altres as-
pectes, la implantació en l’ús dels 
termes oficials i la vitalitat lingüís-
tica de la terminologia catalana a 
través de la neologia en la premsa 
escrita i audiovisual andorrana.
En definitiva, la jornada va fer 
palès que la presència de l’esport 
a la nostra vida és un fet innegable 
i, per això, també ho és la termino-
logia que hi està associada. Noves 
pràctiques esportives, noves eines i 
nous aprenentatges generen la cre-
ació constant de nous termes i de-
manen una llengua de gran vitalitat 
per poder estar a l’altura d’aquestes 
noves necessitats terminològiques.
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